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RESUMEN Y RECOMENDACIONES 
Corno previsto, la produccion aumento apreciablemente en el segundo semestre. Se deberia 
terminar el afio con unas 23 . 000 toneladas de racimos como rninimo. Las perspecti\'.as para 1996 
no son muy alentadoras (déficit hidrico) . Desde hace un mes, un â.rea importante de la plantacion 
esta bajo agua a consecuencia de la llena del Rio Aguan : la inundacion esta afectando a la zona 
III del cultive 1994 y no permite que se siembre el area preparada para este afio . Los daiios de 
ratones en la zona I afectaran la precocidad de la produccion. 
Se debe dar prioridad a la reduccion de las pérdidas de cosecha. Se indica un programa previsional 
de fertilizacion para el vivero 1995/96 y para los cultives en proceso. 
Se propone una metodologia para la evaluacion y el seguirniento del estado sanitario. 
Solo una fraccion de los terrenos disponibles de La Trinidad tiene un potencial aceptable. Se debe 
descartar los sectores lomosos. 
• Mejorar las normas de preparacion de tierra (prohibir amontonar tierra) y de siembra (revisar 
los sitios después de la estacada y antes de sembrar). 
• En la siembra 1995, regar la tierra de las barreras en el proximo verano para homogeneizar el 
terreno. 
• Mantener grandes comales limpios en la zona I del C. 1994 (2 m de radio) e intensificar la 
colocacion de cebos contra los ratones. Revisar los lotes y resembrar las palmas daiiadas. Llevar 
estadisticas parcelarias de los dafios. 
• Mejorar la supervision de la cosecha para lirnitar todavia mas las pérdidas de produccion. 
• Limpiar los lotes de los racimos podridos. Definir parcela-pilotos para determinacion del 
potencial 
• Prohibir el corte de racimos verdes (sin frutos desprendidos y de color negro); 
• Al momento de la poda evaluar mediante muestreo la cantidad de racimos perdidos 
• Llevar estadisticas de produccion por lote (peso y numero de racimos cosechados). 
• Reunir y estudiar los datos de pluviometria de la cuenca del Rio Aguan para determinar si la 
climatologia de 1995 fue excepcional y si por ende la llena corresponde a una ocurrencia de baja 
probabilidad o no. Exarninar la factibilidad econornica de restaurar las antiguas obras de 
proteccion del perimetro (muro de contencion y canales de desagüe). Con la reactivacion del 
sector palmero, es aconsejable hacer los contactes (sector privado, entidades estatales) para 
fomentar una organizacion de adecuacion del valle del Agilan. 
• Realizar una campafia de medicion de altura en los cultives adultes para deterrninar la época mas 
oportuna de renovacion. 
• Organizar las rondas sanitarias. 
• Mejorar el seguimiento de las labores de campo. 
• A causa de su heterogeneidad y de los recientes daiios de ratas, no se puede utilizar el lote 14 
(C. 94 de Guanchias) para instalar la prueba de fertilizacion . Buscar otro lote en la zona II . 
Esperamos recibir los croquis de parcelas candidatas antes de la proxima visita. 
000 
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En base a los registros1 suministrados por la Compafüa, hemos actualizados los calculos de déficit 
hidrico hasta 1989 en base a una capacidad de almacenamiento maxima de 150 mm. 
· Déficit hidrico anual (método simplificado) 
Anos 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
mm 194 157 378 231 133 359 294 
Después del balance hidrico favorable de 1993, tenemos dos afios seguidos con unos 300 mm o 
mas de déficit. 0 sea que las palmas no se encuentran en condiciones propicias a una buena 
emisi6n de inflorescencias femenicas. 
Il. A. VIVERO 1994/95 
Este vivero consta de 81 000 plantas. El material tiene el tamafio correcto para la siembra en sitio 
definitivo. Las palmas que se movieron muestran un color algo palido que se relaciona con una 
deficiencia en nitr6geno, pese a la alta dosis de fertilizante que se aplica (28 g de urea quincenales) 
y tienen las hojas bajeras secas. Es la consecuencia del quebramiento de raices y tal vez de la 
deficiencia de drenaje interno puesto que las fundas tienen pocas perforaciones para la salida del 
agua en exceso. Las palmas que quedaron en su sitio ya tienen buena parte del sistema radicular 
fuera de las fundas . 
El estado sanitario es satisfactorio. Se observan pecas amarillas en las hojas mas j6venes, sobre 
todo en las palmas movidas ; no observamos acaros. Se trata probablemente de bongos en algunos 
casos y de una nutrici6n en potasio insuficiente. Se podria aumentar la dosis de triple 15 y reducir 
la de urea. La situaci6n deberia mejorar con la siembra en sitio definitivo y la fertilizaci6n en el 
campo. 
En vista de que los terrenos para la siembra 1995 estan bajo agua por la llena del rio Aguan, la 
Compafiia esta estudiando la posibilidad de mantener las palmas en vivero hasta el pr6ximo 
inviemo en caso de que no se pudiera sembrar este afio . El material tendra entonces unos 23/24 
meses de edad. Los inconvenientes técnico-econ6rnicos de una permanencia prolongada en vivero 
son los siguientes : 
1 De mayo de 1993 en adelante, se trata del promedio de los pluviometros instalados en las fmcas de la Compailia. 
Anteriormente a esa fecha, los datos correspoodeo a las estaciones de Corocito, El Coco, con algunos meses de La 
Esperanza (Bonito oriental). 
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sera necesario mover nuevamente las boisas para que las palmas tengan espacio y no se 
ahilen exageradamente ; el trasteo les causara un trauma por el quebramiento de raices 
(sera el segundo estress para las palmas que ya se movieron en abril, que son la mayoria) ; 
• habra que regar una gran superficie durante el pr6ximo verano (grande por 'el numero de 
palmas a gran distanciamiento) ; se necesitara un segundo equipo ya que el existente se 
utiliza en el vivero 1995/96 de 120 000 unidades ; 
sera necesario preparar las palmas antes de la siembra (poda drastica) y sera mas delicado 
sembrarlas a causa de las fundas rotas y del manipuleo de palmas mas voluminosas, Io cual 
afectara la calidad de la siembra ( costo e inconveniente técnico) ; el arranque de las 
plantas sera mas lento y se puede perder en precocidad, especialmente si el afio es seco 
( como 1992 y este afio ). 
Hay sin embargo una ventaja : la mayor resistencia a los ataques de ratones por tener las palmas 
el cuello mas grueso. 
En conclusi6n, si es factible mantener las palmas en vivero, no es sin embargo aconsejable. Si no 
se puede sembrar en la época mas oportuna, seria preferible vender el material actualmente listo 
para la siembra (posibilidad de colocar por Io menos 40 000 palmas). 
Il. B. VIVERO 1995/96 
Se sembraron 55 000 semillas germinadas procedentes de la estaci6n de Pobe en buenas 
condiciones. La emergencia parece normal ( evaluaci6n en curso ). 
La topografia del vivero presenta marcadas ondulaciones. Nos preocupa que parte de las fundas 
estén ubicadas en unas cuencas y que no haya drenaje dentro del vivero. Por el momento, el suelo 
de las partes bajas esta saturado; si llega a inundarse y puesto que las boisas no drenan bien por 
las pocas perforaciones que tienen, estas palmas tendran problemas nutricionales ( deficiencia en 
N principalmente) y sanitarios (pudrici6n de raices) : se corre el riego de perder material ode que 
no se desarrolle normalmente. Se deben mover las fundas a una parte mas plana o en la parte alta 
de las ondulaciones. 
Acaban de sembrarse 40 000 semillas de ASD y se estan esperando 40 000 mas. 
Proponemos la siguiente fertilizaci6n basica a partir de los 4 meses : 
Cuadro 1 • Programa de fertilizaciôo del vivero (g por palma) 
mes es 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
triple 15 5 10 10 10 15 15 20 20 20 
borax (10%8) 0 0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 
Las dosis pueden fraccionarse en dos aplicaciones quincenales . El viverista debe evaluar 
permanentemente la evoluci6n del material y tomar las medidas del caso, bajo la supervision del 
ingeniero encargado del vivero : 
si las plantas no tienen el color verde oscuro caracteristico o si se vuelven clor6ticas, 
controlar primero el drenaje interna (el sustrato no debe mantenerse saturado 
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permanentemente) y reducir eventualmente el riego ya que a menudo los viveros se riegan 
en exceso. Si el estado de humedad es el correcto, aplicar un complemento de nitr6geno, 
siendo el sulfata de amonio (21 % N) Io mas aconsejable, 5 a 10 g quincenales de acuerdo 
al estado de desarrollo de las plantas hasta que mejore el color del follaje ;, 
• en caso de presentarse una deficiencia de magnesio (anaranjamiento difuso de las hojas 
bajeras), aplicar mensualmente de 5 g (hasta los 5 meses incluso) a 10 g (de los 6 meses 
en adelante) de sulfata de magnesio del 18 a 21 % MgO. 
Aplicar el borax diluido en agua, sin que exceda la concentraci6n de 0.5 % (5 g de fertilizante por 
litro de agua maxima). Regar después de la aplicaci6n. 
La Compaiiia manifesté su preocupaci6n por el peligro de contaminaci6n por fusariosis a raiz de 
la introducci6n de material del Africa del Oeste. Informamos Io siguiente al respecta : 
a) las semi lias han si do desinfectadas después de la cosecha y antes del despach o (Benlate y 
Dithane 45) 
b) para el proceso de germinaci6n, las sernillas se calientan durante 80 <lias a 40°C en atm6sfera 
saturada, Io cual contribuye eficientemente en controlar los pat6genos ; 
c) la palma no es la unica especie introducida del Âfrica ; también se importaron otros tipos de 
plantas y sernillas, en particular sernillas de kudzu. Es probable que este vegetal sea mas de 
incrirninar que la rnisma palma en la diserninaci6n de la fusariosis (Ecuador, Brasil). 
d) en Honduras, hay unos cuantos miles de hectareas sembradas con sernillas de palma 
procedentes del Afiica desde 1977 (Bajo Aguan, zona de El Progreso) ; las rnismas plantaciones 
de la Compafüa estan conformadas por este material. Hasta el momento, no se ha reportado el 
primer caso de fusariosis . 
Incidentalmente, el riesgo existe también para las introducciones de material genético de Nigeria, 
Camerun (Ekona) y Ghana, efectuadas por productores de sernillas del continente, tanto mas 
cuanto se trata de sernillas secas, desinfectadas pero sin calentar. 
lm. Aspecto :.de''los ·cultivos • mantenirrd~ritd' "· .. ·· I 
Ill. A. CUL TIVOS ADUL TOS 
El color de las diferentes fincas es en conjunto satisfactorio ; se ven pocos sintomas de deficiencia 
de magnesio . 
Muy a menudo las calles estan en buen estado de mantenimiento ; en cambio, los comales se 
encuentran en un estado mas variable, aunque no hemos observado situaciones realmente criticas. 
Se necesita mejorar las vias en varias sectores (entre los lotes 1 y 2 de San Estéban por ejemplo 
en donde hay un largo paso feo) 
La poda se realiza con el rnismo persona! de cosecha que en periodo de baja producci6n efectua 
la poda después de la una de la tarde. En conjunto, la tendencia es de dejar mas hojas de lo 
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necesario, pero es preferible no cambiar nada por el momento para no correr el riesgo de un 
exceso en sentido contrario que seria mas perjudicial para la producci6n. Simplemente, los 
encargados de las fincas deben estar pendientes de que no haya pérdidas de cosecha por ese 
motivo cuando se llega al pico de producci6n ( aumento de la fracci6n de racimos podridos y 
sobremaduros). Recordamos que mantener un mâximo de 2 hojas debajo del ultimo racimo o 5 
espiras ( 40 hojas) es suficiente. 
Recomendamos encarecidamente que al momento de la poda se efectue una evaluaciôn, por muestreo, 
de los racimos podridos presentes en las coronas. Es importante determinar las pérdidas para 
completar la evaluaciôn del potencial de la plantaciôn asi como para responsabilizar y motivar a la 
gente. 
Ill. B. CUL TIVOS JÔVENES Y EN PROCESO 
D El cultivo 1990 de El Despertar es muy heterogéneo por resultar de una mezcla de varias 
edades (probablemente resiembras sucesivas). Una calificaci6n de una muestra durante la visita 
di6 los siguientes resultados : 
Cuadro 2 • Evaluaciôn de la uniformjdad del cultivo 1990 de El Despertar 
faltantes palmas pequefias palmas medianas palmas grandes 
realmente de 1990) 
5.5 % 12.5 % 36.1 % 45 .8 % 
Esta situaci6n tendra consecuencias negativas sobre la progresi6n de la producci6n en la fase 
juvenil y sobre el potencial definitivo a la edad adulta. Recordamos que esta siembra se compr6 
con la finca y no ha sido realizada por el persona! técnico actual de la Compafüa. 
Al momento de la visita, los comales estaban muy sucios pese a que no tenian mas de 8 semanas 
de limpiados. Son aparentemente necesarias 6 rondas anuales pero no sistematicamente cada dos 
meses, sino con intervalos mas ampli os en verano y mas cortos durante la temporada invemal . El 
criterio del supervisor debe prevalecer a este respecto. 
D El aspecto de las palmas del cultivo 1994/zona 1 de Guanchias mejor6 indudablemente, 
pero las lluvias mas bien escasas este afio no han permitido una recuperaci6n totalmente 
satisfactoria. El cultivo padeci6 ataques de ratones, en especial en las parcelas 12, 13 y 14. El 
dafio es mas intenso en la cercania de las barreras, fenômeno bien evidente en la parcela 14. 
Adicionalmente, el atraso en el mantenimiento pudo haber facilitado los ataques. A los roedores 
no les gustan los espacios descubiertos y por Io tanto una de las primeras medidas para su control 
es mantener permanentemente limpios grandes comales de por Io menos 2 m de radio . También 
se observa una mayor densidad de palmas dafiadas cerca a la laguna. Se resembraron la mayor 
parte de las palmas dafiadas, pero pudimos comprobar que faltan todavia por reemplazar: palmas 
aparentemente sanas tienen en realidad la base de la flecha podrida que se arranca facilmente, la 
gran mayoria de las plantas estan condenadas a consecuencia de la pudrici6n profunda. Se debe 
revisar toda la zona, palma por palma, y efectuar la resiembra Io mas rapidamente posible. Se 
reporta un 7 % de palmas muertas, Io cual es relativamente alto y posiblemente sean mas 
finalmente . Pedimos que se elaboraran estadisticas por parcela y que la informaci6n figure en el 
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historiai de la siembra puesto que esta situaciôn sanitaria alterara la progresiôn inicial de la 
producciôn. 
Se inici6 un programa de control con la colocaci6n de cebos (unos 500 cebos para, 5000 plantas 
seglin informaci6n comunicada). Pensamos que se debe intensificar la lucha con mas cebos y que 
se podria destruir las barreras, regando la tierra con bulldozer. 
0 En la zona II de la siembra 1994 existen pequefios sectores inundados por falta de 
evacuaci6n ; por Io visto se trata de un defecto de drenaje superficial, bien sea que no hay canales 
de salida del agua o por represarniento de cafios crecidos, y no de nivel freatico alto (agua de 
lluvia) . Ademas, las barreras pueden ocasionalmente impedir el paso del agua en exceso. Es de 
suma importancia que el encargado observe en detalle estos problemas, identifique los cuellos de 
botella para luego en verano tomar las disposiciones necesarias para sanear estas situaciones (foto 
1 ) . 
Excepto en los sectores encharcados, el color del follaje es satisfactorio y el mantenirniento al dia 
(carrileo con herbicida y calle limpiada con cortamaleza, foto 2). 
0 La mayor parte del cultivo 1995 de Suyapa (3 7 ha sembradas en agosto) esta actualmente 
bajo agua a consecuencia de la creciente del Rio Aguan. La vegetaci6n inicial, a pesar de no haber 
sido muy densa, se apil6 cada 4 a 8 calles para formar montones a veces muy altos, sin real 
necesidad. Las barreras estan llenas de tierra de la capa vegetal, o sea la fracci6n mas fértil del 
suelo. (fotos 3, 4 y 5). Normalmente, el contratista tiene obligaci6n de repartir la tierra 
amontonada al finalizar el trabajo pero en realidad no Io hace. Entendemos muy bien el deseo de 
poder efectuar el mantenirniento mecanico posteriormente, sin embargo no estamos en absoluto 
de acuerdo con este modo de preparaci6n del terreno que destruye el suelo, verdadero patrimonio 
de la Compafiia, y altera el futuro potencial de producci6n a consecuencia del paso de maquinaria 
pesada ( compactaci6n) y del descapote. 
En el pr6ximo verano, se deberia regar la tierra de las barreras para mejorar las condiciones 
agron6rnicas de conjunto. Son necesarias instrucciones precisas a los operadores que no deberan 
acercarce a menos de 1.50 metros de las palmas y una estricta supervision del trabajo. 
En conclusion : 
Para los futuros contratos de preparaci6n de tierra se debe previamente evaluar el volumen y el 
tipo de vegetaci6n, dar instrucciones claras y prohibir en absoluto apilar tierra. 
en condiciones de monte : tumba a mano (hacha, motosierra) o mecanizada; marcar Jas 
cabezas de las hileras de siembra y apilar calle de por medio o sea con distanciamiento de 
15.6 metros para una siembra en tresbolillo a 9 m ; no se debe arrastrar tierra en los apiles . 
Eventualmente utilizar palas adaptadas a ese trabajo (rastrillo Fleco, por ejemplo). 
• en condiciones de rastrojo, arar con rome-plow pesado, previa quema eventualmente ; 
existen también desbrozadoras de cadena que pueden trabajar en rastrojo bastante pesado. 
De acuerdo al volumen de vegetaci6n quemar y apilar calle de por medio. El arrastre 
sobre grandes distancias resulta por Io general dafiino. 
los potreros se aran y rastrillan, o eventualmente se furnigan con herbicidas sistérnicos 
(graminicidas + hormonas), evitar ingredientes activos muy remanentes y fitot6xicos para 
la palma africana (como por ejemplo el piclorame) . 
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2. Mantenimienta mecanica de las calles y 
carrilea qufmica en el cultive 1994. 
4. Cultive 1995. Espacio de siembra abierta 
en una barrera de tierra : condiciones de 
crecimienta que incrementaran la heteroge-
neidad de la siembra. 
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1. Playa inundada en la zona 1 a cansecuen-
cia del micro relieve acasianada par el raspa-
da del suela, par la barrera que represa el 
agua (flechas) y por la falta de drenaje exter-
na. 
3. Hilera interrumpida par una barrera torcida: 
se pierde el espacia de unas diez palmas en 
total. La barrera esta farmada principalmente 
de tierra vegetal (Suyapa, C.95). 
2 
4 
5. El distanciamienta excesivo (una diez 
hileras en este case) acarrea la conforrnacién 
de barreras valuminosas en donde pese a las 
aparencias hay mas tierra de la capa vegetal 
que madera. Se ve claramente el raspado 
del suela entre las palmas. 
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Después de efectuada la estacada, se debe revisar los sitios de siembra y arreglarlos segim se necesite : 
regar la tierra amontonada, aplanar los monticulos, llenar los huecos, sacar el agua en exceso, mover 
la madera cuando estorba, etc ... 
D Para la fertilizaci6n del primer semestre de los cultivos en proceso, se propone : 
Cuadro 3 • Programa previsional de fertilizacion del 
primer semestre para los cultivos en proceso 
(en gramos por palma) 
cultivo sulfato de amonio cloruro de potasio borax 
1994 1000 400 25 
1995 500 250 20 
El borax se debe aplicar en condiciones de buena humedad, en toda la superficie de un cornai de 
unos 80 cm de radio en el cultivo 1994 y de 40 cm en el cultivo 1995. 
En la pr6xima visita se determinarâ el complemento a aplicar en el segundo semestre. 
l1v. Producci6n 
IV. A. EVOLUCIÔN DE LA PRODUCCIÔN EN 1995 
Corno se habia proyectado, la producci6n subi6 apreciablemente en el segundo semestre. En 
Guanchias, la producci6n Ueg6 al pico de 2.5 toneladas/ha mensuales y se mantuvo por encima 
de 2 t/mes hasta el periodo 10 cuando en Buenos Amigos, el incremento de producci6n fue menos 
pronunciado, culminando en 1.5 t/ha/mes (figura 1). 
PRODUCCION DE AGROPALMA 
3.0 ........-----------~------------..... 
0.0 .a.+o-----------------------t--t-"' 1/93 3 5 7 9 11 13 2 4 6 8 10 12 1/95 3 5 7 9 
2 4 6 8 10 12 1/94 3 5 7 9 11 13 2 4 6 8 10 
periodos 
Figura 1 • Comportamiento de la producci6n en las fincas de Agropalma. 
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Las fincas de Oleopalma presentaron una evoluci6n similar, llegando algunas de ellas (El 
Despertar, La Trinidad) hasta superar 2 t/ha/mes. Pero se nota claramente que la producci6n ha 
sido menos sostenida que en Agropalma, la cual tiene la ventaja de una mejor fertilizaci6n en los 
dos ultimos afios ya que las fincas de Oleopalma se adquirieron posteriormente. 
PRODUCCION DE OLEOPALMA 
2.5 ........--------------------------. 
5/94 7 9 11 13 2 4 6 8 10 
6 8 10 12 1/95 3 5 7 9 
periodos 
Figura 2 • Comportamiento de la produccion en O/eopalma. 
En Suyapa, la producci6n esta ya en fase de descenso en el periodo noveno, sen.al de un bajo 
potencial (figura 2). 
Las proyecciones elaboradas durante la visita de mayo de 1995 resultaron por lo tanto 
sobrestimadas: 
Cuadro 4 • Comparativo Proyectado/Realizado 
Periodo Mayo-Octubre de 1995 
area en Toneladas racimos/ha Ratio RIE Fin cas 
cosecha (%) Estimado Realizado 
Guanchias 471 12.5 8.8 70 
Buenos Amigos 368 9.5 7.7 81 
El Despertar 221 13.0 8.3 64 
San Estéban 225 7.0 7.2 103 
Suyapa 257 9.5 6.9 73 
La Trinidad 121 13.0 8.5 65 
Solamente para San Estéban se di6 una proyecci6n realista ; para las demas fincas, la desviaci6n 
es importante. Por no disponerse de los registros del numero de racimos cosechados no se puede 
determinar de donde provienen las diferencias observadas : del peso promedio 0 del numero de 
racimos. En el caso de La Trinidad y de El Despertar, gran parte de la diferencia resulta 
seguramente del peso promedio sobreevaluado en la elaboraci6n de las previsiones, como se 
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coment6 en el anterior informe de visita (Doc. 419/95, pag. 20). Cabe destacar que la producci6n 
registrada no corresponde al potencial real, ya que son visibles pérdidas de producci6n (véase mas 
adelante ), sin que di chas pérdidas representen toda la diferencia observada. Queda sin embargo 
que las diferencias entre realizado y estimado es inferior a Io que parece. 
IV. B. PROYECCIONES A CORTO PLAZO 
Una primera estimaci6n a partir de las lecturas efectuadas en la primera quincena de octubre de 
1995 da un estimado de algo mas de 8000 toneladas de racimos en los seis pr6ximos meses para 
el conjunto de las fincas segun detalle a continuaci6n : 
Cuadro 5 • Prevision de produccion 
(15 de octubre de 1995 al 15 de abri! de 1996) 
Fin cas ha numeros de peso promedio toneladas producci6n total 
racimos/ha del racimo /ha porfinca 
Guanchias 471 206 23,0 4,74 2232 
Buenos Amigos 368 246 22,0 5,41 1992 
El Despertar 221 168 24,0 4,03 891 
San Esteban 225 251 22,5 5,65 1271 
Suyapa 121 120 22,0 2,64 319 
Trin id ad 257 194 20,5 3,98 1022 
Total 1663 208 22,4 4,97 8267 
Corno aparece en este cuadro, existe una gran disparidad entre las fincas . Seglin los reportes 
comunicados, el mayor potencial se observa en San Estéban (5 .7 t/ha) y en Buenos Amigos (5.4 
t/ha), pero con una muy baja presencia de inflorescencias femeninas en antesis, al contrario de las 
fincas El Despertar y San Esteban. El potencial de Suyapa es particularmente pobre (menos de 
3 t/ha), siempre y cuando los conteos sean representativos. Cabe destacar que la lectura de las 
inflorescencias femeninas es muy imprecisa en raz6n a la altura de las coronas ; para algunas 
parcelas, se reportan 0 inflorescencia o cantidades sumamente bajas. Tomando en cuenta un factor 
correctivo, se podria llegar a las 8500/8700 toneladas. 
El peso promedio se evalu6 en una muestra may pequefia : entre 42 y 180 racimos por finca. 
Hubiera sido preferible realizar el muestro en las mismas parcelas del conteo de coronas, aun con 
un leve desfase en tiempo en raz6n al ciclo de corte. 
La evaluaci6n del peso promedio efectuada en mayo de 1995 daba resultados muy altos para El 
Despertar y La Trinidad : 3 7. 5 y 31 . 6 kg respectivamente, que consideramos dudosos y se 
confirma en la evaluaci6n del mes de octubre que estos pesos estaban muy sobrestimados ya que 
es poco probable una disminuci6n de mas del 30 % (unos 12 kg) en el lapso de 5 meses. 
IV. C. PREVISIONES PARA 1996 
Los auspicios climaticos no son muy favorables ya que los dos afios anteriores que inciden en 
forma preponderante sobre el potencial de 1996, con el pr6ximo verano, tuvieron déficits hidricos 
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relativarnente altos. Las palmas se estresaron a causa de la falta de humedad como Io confirman 
peciolos resquebrajados o hasta quebrados en los sectores de suelos mas secos (véase mas 
adelante). Por otra parte, desconocemos hasta que punto la capa freatica haya compensado este 
déficit en las zonas que se mantuvieron mas frescas por efecto de la capilaridad. ,A este punto 
conviene reiterar la recomendaci6n de tener una red de piez6metros para una mejor evaluaci6n 
de la condiciones de humedad del suelo y asimismo mejorar las proyecciones. 
Suponiendo que el pr6ximo verano esté dentro del marco normal, se suputa un potencial 
equivalente al de 1993 que no fue un afio de buena producci6n a causa de la climatologia y de las 
dificiles condiciones de manejo iniciales. Es por Io tanto todavia mas importante responzabilizar 
a los supervisores y a los agr6nomos para minimizar las pérdidas de cosecha. El lema debe ser 
"cada racimos cuenta" . 
Las lecturas de corona a principios de enero nos daran una vision mas clara del potencial. 
IV. O. COSECHA 
IV.D.1. Calidad de la cosecha 
Se implement6 el control de calidad seglin los siguientes criterios definidos por la gerencia de la 
plantaci6n : 
racimo verde : hasta un fruto desprendido ; 
racimo maduro : 2 frutos hasta un 50 % de frutos desprendidos ; 
racimo sobre maduro : del 50 al 75 % de frutos sueltos ; 
racimo pasado : mas del 75 % de frutos sueltos. 
racimo enfermo : pudrici6n apical. 
El inspector controla todas las parcelas y todos los corteros en un ciclo de dos semanas. 
El objetivo para 1995 es llegar a un màximo del 9 % de racimos verdes y 3 % de sobre maduros. 
Considerando que los racimos verdes constituyen una pérdida apreciable de aceite (potencial de 
extraction inferior al 18 %), se debe prohibir el corte de esta clase de racimo. 
Se evalu6 el grado de madurez en algunos sectores en cosecha al momento de la visita : 
Cuadro 6 • Calidad de la cosecha (porcentaje de cada clase) 
Finca verdes maduros sobre maduros podridos 
Buenos Amigos 3.7 72.2 22.2 1.9 
Buenos Amigos 3.4 72.4 24.1 0.0 
Guanchias 8.3 76.2 13.1 2.4 
Se nota una proporci6n relativamente alta de racimos sobremaduros (acidez) en ambas fincas y 
de racimos verdes en Guanchias . Por supuesto, se trata de una observaci6n puntual que no se 
debe generalizar. 
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IV.D.2. Pérdidas de cosecha 
Aunque la calidad de la cosecha sea de suma importancia, se debe sin embargo dar todavia prioridad 
a los controles de pérdidas ya que se siguen viendo frutos y racimos quedados en el campo. 
Recomendamos encarecidamente que se presione en Io posible tanto a los adrninistr'adores de las 
fin cas como a los supervisores y al persona} de cosecha ( corteros y muleros) para mejorar la 
situacion actual. Durante la visita de campo con los adrninistradores, insistimos mucho sobre este 
aspecto. En las entradas al azar : 
• en Buenos Arnigos, observamos racimos podridos, algunos bastante recientes en las 
coronas y en el suelo (en dos hileras 8 racimos para 5 palmas) ; 
• en Guanchias, en tres palmas, 5 racimos podridos en las coronas, o sea unos 1 OO kg de 
racimos ; mas perdidas en otro lote (sin contabilizar) ; 
• en La Trinidad, 300 kg de racimos quedados : se ve por el aspecto del pedunculo que se 
trata del corte anterior. 
Es fücil observar racimos podridos bien sea en el piso, mas o menos antigos, y mas recientes en 
las coronas. Consideramos necesario encontrar la manera de limpiar la plantaci6n de estos desechos 
regados en todas las parcelas : su presencia permanente tiene un efecto muy negativo ya que 
mentalmente uno va aceptando una situacion anormal, se acostumbra a esta vision y termina por 
ni siquiera llamarle la atencion al personal de cualquier grado en la jerarquia : se va conviviendo 
con Io anormal y siguen apareciendo racimos perdidos. Los adrninistradores tienen que 
organizarse para limpiar la plantacion (que se pague como una tarea excepcional, o cuando una 
ronda de comaleo u otra formula) . Y luego mantener un control mas estricto. 
IV.D.3. Parcelas-piloto 
Proponemos deterrninar el potencial de la plantacion mediante el sistema de parcelas-piloto, o sea 
parcelas que se cosechan con criterios razonablemente rigurosos : minimo de 2.5 rondas de corte 
mensualmente, aun en periodo de baja produccion, estricta supervision para minirnizar racimos 
olvidados y frutos sueltos sin recolectar. Seleccionar una o dos parcelas en las diferentes fincas 
que se manejaran en esa forma ; es necesario motivar al persona) tanto ingenieros como 
supervisores y corteros para que colaboren en ese proyecto. Se llevaran los registros de 
produccion completos, o sea peso de racimos y numero de racimos, para disponer de buenas 
referencias sobre el peso promedio y sus variaciones estacionales. 
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A consecuencia de la llena del Rio Aguan, un area importante de la plantaci6n ·se encuentra 
inundada. Parte de la siembra 1994 esta bajo el agua asi como los lotes por sembrarse en esta 
campana (fotos 6, 7 y 8). 
Tememos que pensar en una adecuaci6n de los terrenos de la Compafüa sin tomar en 
consideraci6n la situaci6n de la zona en su totalidad resulte a la vez costoso y sin real garantia 
para el futuro. La protecci6n del perimetro de Agropalma y Oleopalma necesitaria que se aislaran 
estos terrenos con dique de contenci6n y canales de gran capacidad para evacuar las llenas Io que 
significaria, creemos, movirnientos de tierra descomunales y tal vez problemas complicados con 
Ios terratenientes de la regi6n. 
Corno manifestamos en informes anteriores, la alternativa mas realista consistiria en la adecuaci6n 
del conjunto del valle o por Io menos de secciones significativas de la cuenca, con una 
organizaci6n sirnilar a la de la Cornisi6n del Valle del Sula. Semejante soluci6n no es aplicable a 
corto plazo y para preparar el futuro se deberia hacer los contactos con las compafüas palmeras 
y bananeras, etc ... y las dependencias gubemamentales con miras a promover una corriente de 
interés para progresar en ese sentido. 
Se nos coment6 que las condiciones climaticas de este ano han sido excepcionales, Io cual lleva 
a pensar que la llena también ha sido fuera de Io comun (pero hubo también una inundaci6n 
bastante extensa el afio anterior) . No es asi para la zona de Tocoa de acuerdo a los registros 
pluviométricos, pero desde luego el comportamiento del Rio Aguan mucho depende del régimen 
de las precipitaciones de la parte alta de la cuenca. Sugerimos por Io tanto que se estudien los 
registros de lluvias de los puestos meteorol6gicos del conjunto del valle para tener una idea clara 
al respecto y poder evaluar si realmente se trata de condiciones climaticas anormales. Es evidente 
que si la ocurrencia de semejantes condiciones se produce cada 20 o mas anos, no se le debe dar 
excesiva importancia ; de Io contrario, el problema de la protecci6n de la plantaci6n es realmente 
muy seno. 
Con el tiempo ha cambiado el estado inicial de la cuenca : la erosi6n de las !ornas como resultado 
de la deforestaci6n, la sedimentaci6n del rio y de sus afluentes asi como el abandono de las obras 
principales de drenaje y de protecci6n construidas por las compafüas bananeras han tenido como 
consecuencia el deterioro de la situaci6n inicial de drenaje de la zona. Las â.reas que no se 
sembraron en los anos setenta, probablemente por el riesgo de inundaciones, resultan de mas 
dificil adecuaci6n ahora. 
Parece que sea necesario abandonar parte de los terrenos al rio y a las avenidas : a partir de la 
nivelaci6n topogrâ.fica, se podria determinar el paso preferencial del agua en época de creciente, 
abrir canales amplios y relativamente poco profundos que serian mas bien brazos complementarios 
del rio para desahogarse, con bordes de protecci6n con la tierra de las excavaciones. El 
problema seria la comunicaci6n entre los predios separados por canales durante las llenas y la 
sedimentaci6n. 
Seria conveniente también pensar en la renovaci6n de las obras antiguas (muro de contenci6n 
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Ademas de las obras grandes de proteccion del perimétro, es necesario realizar también en su 
totalidad la adecuacion de las parcelas cuando se prepara el terreno, o sea con sus drenajes 
internes en donde sean necesarios y drenes de borde de carreteras para la evacuacion de las aguas 
excedentarias : estas labores deben realizarse antes de la siembra y no después . 
VI. A. PLAGAS 
0 V arias fincas padecieron una explosion de Opsiphanes y se tuvo que fumigar enteramente 
Guanchias y El Despertar (unas 550 ha en total) en agosto de 1995 con Dipel 2x, a la dosis de 0.5 
kg/ha, en principio suficiente por ser de doble concentracion. En varies lotes, la defoliacion 
resulto intensa, con destruccion de hasta un 30 a un 50 % en los casos extremos, pero 
afortunadamente no es homogénea. 
Cuadro 7 • Lotes mas af ectados por la defoliacion 
fin cas lotes area (ha) 
Guanchias 26, 27, 29, 43 y 44 164.3 
El Despertar 2, 3, 4 y 5 77.0 
Buenos Amigos 50, 51 , 52, 53, 74, 75 y 76 181 .8 
Total 423.1 
De acuerdo a los reportes de poblaciones larvales, hubiera sido necesaria una intervencion mas 
temprana : en los lotes 1 a 5 de El Despertar por ejemplo, se registraban entre 18 y 40 larvas por 
hoja de rango 17, en su mayoria pequefias, a principios de agosto y hasta 90 larvas ya de los 410 
y 510 instares poco antes del tratarniento. Ya que el bacilo no actua muy rapidamente, las larvas 
tuvieron tiempo de destruir una fraccion apreciable del follaje . La nueva generacion aparecio 
rapidamente y a principios de septiembre, estas mismas parcelas tenian poblaciones de 11 a 24 
larvas de primer estado, las que culrninaron con mas de 60 individuos hacia finales del mes. En 
octubre, se censaba entre 1.2 y 4.5 larvas/hoja. 
Se debe dar un seguirniento muy estricto al desarrollo de la nueva generacion y debe mantenerse 
una red de trampas para capturar mariposas (banane, pifia, melaza, con lanate). 
0 Para el seguimiento de las poblaciones de defoliadores y picadores ( chinches vectores de 
hongos foliares), se recornienda efectuar chequeos periodicos de manera a dar una vuelta al 
conjunto de los cultives en 15 dias. 
Cada finca se divide como un tablero de ajedrez con parcelas altemativamente "blancas" y 
"negras" ; una semana se visitan las 'blancas" y otra semana las "negras" (figura 3) de modo a 
tener una vision general a muy corto plazo y no dejarse sorprender por una explosion de 
defoliadores. 
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En los controles ordinarios, se observa una hoja (de rango 17 6 25) de una palma por hectarea. 
Para agilizar los trayectos, se observan 
sucesivamente las terceras, cuartas, 
quintas y sextas palmas de una hilera de 
cada 5 ( dispositivo estandar de 27 /28 
palmas por hilera), o sea que se vuelve a 
la palma 3 a los dos meses y medio ; se 
visitan siempre las mismas palmas para un 
mejor seguimiento de las poblaciones in-
sectiles. La eficiencia es de unas 60 
palmas/hombre/dia en condiciones nor-
males de movilizaci6n en las parcelas, o 
sea 60 ha/dia. En cultivos j6venes se baja 
la hoja, cuando es necesario cortarla en 
Chequeoa de plagaa 
Una aemana ae reviaan laa parcelaa 
y otra aemana laa paroelaa C=:::J 
cultivos adultos . El inspector cuenta el Figura 3 • Organizaci6n de los chequeos periodicos de plagas 
numero de insectos en la hoja que reporta 
en la ficha de campo ; se evalua toda la hoja cuando hay pocas larvas y solamente la mitad vertical 
en caso de poblaciones altas y se multipla el resultado por dos. Por lo general es suficiente 
mencionar tres clases de larvas segün su tamafio (pequefias, medianas y grandes) . 
Por lo general, el personal se moviliza en mula o en bicicleta. El supervisor de sanidad debe 
controlar un 10 % de las lecturas (rango de la hoja y conteo). 
Cuando se presentan poblaciones elevadas, se realizan controles especiales : durante uno o dos 
dias, se interrumpen los controles ordinarios y todos los inspectores revisan las parcelas 
infestadas. Se observan dos palmas por hectarea que no sean las del chequeo ordinario, por 
ejemplo 2 palmas en la parte norte y dos palmas en la parte sur o en la parte central. De acuerdo 
a la cantidad de insectos presentes, se hara la evaluaci6n en toda la hoja o solamente en una parte. 
Desde luego, el supervisor debe fiscalizar los resultados para que se pueda tomar la decisi6n 
pertinente. 
De vuelta a la oficina, se entran las lecturas en las tarjetas parcelarias ( o archivos de computador) 
cuyo modelo figura en anexo ; se adaptara a las condiciones de cada situaci6n. Recomendamos 
encarecidamente tomar en consideraci6n la metodologia propuesta : no hay inconveniente en 
"personalizar" las tarjetas si se quiere, Io importante es que los archivos permitan fâcilmente analizar 
la evolucion de las poblaciones y la eficiencia de los tratamientos efectuados. 
VI. B. QUEBRAMIENTO DE HOJAS Y VIRAMIENTO DEL COGOLLO 
En varias fincas se observan palmas con hojas quebradas a consecuencia del verano. El caso de 
viramiento del cogollo y quebramiento de hojas que examinamos con J. Ortega en la parcela 8 de 
San Estéban corresponde a la sintomatologia extrema de falta de agua : el excelente suelo aluvial, 
fresco en la superficie por las recientes lluvias, esta reseco hacia los 50 cm, o sea que las palmas 
padecieron una marcada y prolonga sequia, Io cual tendra repercusiones negativas sobre la 
sexualizaci6n. En otros sitios, la deficiencia de agua resulta de la baja capacidad de retenci6n a 
consecuencia de la presencia de areniscas a poca profundidad (lote 2 de La Trinidad, por ejemplo, 
o lote 4 con palmas enruanadas) . 
La palma seca de San Estéban que preocupaba a J. Ortega ha sido fulminada por rayo. 
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VI. C. EXPERIMENTACIÔN AGRONÔMICA 
La parcela 14 (zona 1 cultive 94 de Guanchias) ha tenido fuertes dafios de ratones y ya no se 
puede utilizar para la instalaci6n del experirnento de fertilizaci6n proyectado. Proporiemos buscar 
otra parcela en la zona II, en un sector que presente condiciones de drenaje en Io posible 
uniformes. Levantar el piano parcelario corne ya indicado (véase anterior informe de visita) y 
enviarnos copia a Paris para su estudio en previsi6n de la pr6xima visita. 
lvu. ·organizaci6n y personal 
VII. A. PERSONAL 
D Con el objetivo de surninistrar elementos de comparaci6n, indicamos a continuaci6n la 
repartici6n y la cantidad de persona! de una plantaci6n suramericana de 3500 ha. Se trata del 
promedio a Io largo de un afio . 
Cuadro 8 • Personal de plantacion 
Àrea en cosecha: 3042 ha • Ârea en proceso : 5 15 ha 
Producci6n : 64 700 toneladas de racimos 
Servicios Departamentos Persona! 
Direcci6n 2 
Division es 21 
Servicios agron6micos Controles 14 
Sanidad Vegetal 15 
Mulerias 20 
Oficina de Persona! 5 
Oficina de contratistas 5 
Contabilidad 11 
Servicios administrativos Choferes 7 
Operadores maquinas 5 
Va rios 15 
Seguridad 22 
Cosecha 177 
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La plantaci6n consta de dos divisiones grandes (unas 1700 ha cada una, anteriormente los cultivos 
estaban repartidos en tres divisiones de 1000 ha) . El personal de mando se compone de 7 
ingenieros o profesionales de nivel académico equivalente, o sea 1 director, 2 en cada division 
(principal y asistente), 1 en fertilizaci6n y controles, 1 en sanidad vegetal y experimentaci6n . 
. 
Las responsabilidades de los servicios agron6micos incluyen : 
divisiones : todas las labores de campo (preparaci6n de tierra, siembra, mantenimiento, 
cosecha); 
• controles : fertilizaci6n y fiscalizaci6n de las labores de campo, o sea mantenimiento y por 
supuesto cosecha ( calidad y pérdidas) ; 
• sanidad vegetal : chequeos peri6dicos de las poblaciones insectiles, chequeos 
fitosanitarios, erradicaci6n de palmas, tratamientos, germinaci6n y semillero, 
experimentaci6n agron6mica (pruebas de fertilizaci6n, evaluaci6n de agroquimicos, etc ... ) 
mulerias : muleros y ayudantes para el cuidado de los animales, distribuci6n en sectores 
de cosecha y recogida. 
Corno se puede apreciar, la mayor parte de las labores se efectuan con contratistas ( 15 
contratistas principales, pero el numero puede variar) . El personal permanente y el personal de 
contratistas estan administrados por oficinas distintas. El servicio de contabilidad consta ademas 
de las oficinas de pagaduria, compras, bodegas y comisariato. 
Las labores ejecutadas por los contratistas incluyen : 
• para el rubro de cosecha: corte, recolecci6n y pepeo ; 
para el rubro de mantenimiento : comaleo manual y quimico, chapia manual, poda, 
aplicaci6n de fertilizantes y de estopa, erradicaciones y fumigaciones sanitarias. 
0 Si nos basamos en los datos comunicados por la Gerencia que corresponden a los 
periodos 9 y 10, constatamos que un 52.5 % del personal de AGROPALMA Y OLEOPALMA esta 
ocupado en la cosecha (sin incluir la planta, solamente persona) de plantaci6n), con un 
rendimiento de unos 992 kg/jornal (con recolecci6n de frutos sueltos). Se trata por Io tanto del 
rubro de mayor incidencia econ6mica y laboral. 
En el caso de la plantaci6n citada, el promedio anual es de 1418 kg/jornal, con variaci6n entre 
1 162 ( cultivo alto de 1968) y 1877 kg/jornal ( cultivos de 13/15 afios ). Cabe advertir que la 
comparaci6n entre las plantaciones no es asi de sencilla : i) por un lado se trata de un promedio 
anual cuando por el otro es un promedio en 8 semanas, y la eficiencia de la mano de obra varia 
acorde a Jas oscilaciones estacionales de producci6n ; ii) el rendimiento promedio de la plantaci6n 
suramericana fue en el afio considerado de 21 .2 toneladas de racimos/ha cuando la de la 
Compafiia es sustancialmente inferior. En el afio siguiente al de la informaci6n del cuadro 7, el 
rendimiento fue de 18.3 t/ha a consecuencia de la entrada en producci6n de cultivos j6venes y de 
la incidencia desfavorable de la climatologia ; el mimero promedio en el afio del persona! de 
cosecha fue de 23 1 obreros, con una eficiencia de 1331 kg/jornal. 
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Otro criterio que se debe examinar es el numero promedio de hectareas por empleado. En el caso 
del ejemplo mencionado son 6.43 ha por persona (8 .65 ha/h con solamente el persona! de 
contratista) cuando para la Compafüa son 4.82 ha/h para el periodo considerado, pero habria que 
comparar el aiio completo. En primera aproximaci6n, la diferencia de eficiencia se debe 
principalmente a los grandes viveros que movilizan en promedio un 9 .6 % del persona! y que 
corresponden a una fase transitoria, a la siembra (4 .6 % para el periodo en consideraci6n y que 
habria que repartir a Io largo del afio) y a la organizaci6n de la cosecha que separa el pepeo de 
las demas labores, el cual representa casi un 20 % del persona! de plantaci6n (periodos 9 y 10). 
VII. B. ESTADiSTICAS Y SEGUIMIENTO DE LAS LABORES 
0 Se debe impiementar ei sistema de estadisticas parceiarias y iievar ios registros de producci6n 
por parceia (peso totai y m1mero de racimos) . 
0 Reiteramos la recomendaci6n de : 
seguir las labores de campo (preparaci6n de tierra, mantemm1ento, poda, cosecha, 
fertilizaci6n, etc ... ) mediante mapas y cuadros colocados en las paredes de las oficinas ; 
cada encargado de finca debe ir con un folder recapitulando la informaci6n basica de su 
territorio en forma de mapas y cuadros actualizados permanentemente (véase informe 
anterior Doc CP 419/95 de agosto de 1995, pag. 23) . 
0 Es necesario ir poco a poco levantando los planes parcelarios de las siembras nuevas. Se trata 
de croquis que no tienen que ser a escala, con indicaci6n de las palmas existentes, de las vias, 
cafios, desagües naturales y drenaje, para todos con indicaci6n del sentido de la pendiente, 
lagunas. 
0 Se recomienda elaborar un informe anual con las estadisticas del afio ( climatologia, producci6n, 
fertilizaci6n, viveros, siembra, persona), etc .. .. ) y cortos comentarios explicativos. 
/VIII. Térreno disponible de La trinidacJ ....... h u 
Se recorri6 la trocha abierta en los terrenos sin sembrar de La Trinidad (260 ha) en donde se 
observaron suelos de notencial muv variable oor la influencia de deo6sitos de orüren coluvial 
(sector aledafio a las lomas) . La oarte aue colinda con la coooerativa Los Leones tiene los meiores 
suelos. orobablement no muv extensos (mas nrofundos v mas frescos) La mavor oarte del area 
tiene suelos con limitaciones de orofundidad util v caoacidad de almacenamiento de a2:ua. en 
al2:unos casos marcadas. El ootencial es claramente inferior a los terrenos de la zona II de la 
siembra 1994 v orobablemente de la zona I. Se sw:!iere hacer un calculo econ6mico con 15 
toneladas/ha en oromedio a la edad adulta. Las !ornas deben descartarse. 
liiii t-C 5ii 
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CLIMATOLOGIA 
AGROINDUSTRIAL PALMA REAL S. A. DE C. V. 
ESTACION COROCITO 
LAT.: 15-46-4 7 LONG .: 85-47-37 
ANO ENE. FES. MAR. 
1981 110.8 509.6 14.1 
1982 127.4 207.3 160.0 
1983 142.6 38.8 32.5 
1984 233.6 211 .0 97.9 
1985 178.0 277.2 120.6 
1986 220.7 33.8 243 .3 
1987 171.0 111.9 
1988 365.3 211 .7 255.9 
1989 322.4 136.0 
1990 190.9 443.4 189.9 
1991 52.9 62 .3 45.0 
1992 108.9 106.9 39.0 
1993 
1994 379.5 60.5 63.5 
1995 202.0 204.0 89.0 
MEDIA 200.4 190.6 114.4 
NOTA: Espacios en blanco no hay dato 



















NOMENCLA TURA: 33-036 
MAY. JUN. JUL. 
12.7 94.8 121 .8 
114.5 86.0 374.9 
0.1 91.6 272.7 
39.9 94.2 310.0 
39.3 30.6 140.5 
74.5 196.9 231 .8 
26.1 43.1 289.8 
95.7 46.0 193.3 
31 .2 13.8 210.7 
148.5 180.0 88.1 
92.3 144.8 138.6 
38.0 157.0 208.0 
164.0 96.8 148.8 
26.3 77.8 79.3 
13.0 90 .0 90.0 
61.1 96.2 193.2 
DEPARTAMENTO: COLON 
AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 
103.3 55.3 75.4 312.5 366.6 1823.5 
180.5 96.0 179.6 292.3 188.6 2007.1 
270.5 65.9 301 .9 189.6 368.3 1801.6 
153.1 156.6 142.3 385.5 187.9 2145.4 
110.8 33.2 216.8 264.9 1460.1 
239.6 205.7 187.8 1642.5 
215.9 59.0 507.8 434.6 1872.1 
29.2 120.2 552.5 190.9 2101.6 
133.4 147.0 328.3 367.8 632.5 2383.8 
75.5 39.4 443.4 581 .3 2381.8 
124.2 127.3 303 .2 177.0 1267.6 
94.0 186.0 953.8 
266.4 300.5 231 .3 367.0 186.2 1760.9 
128.5 277.5 45.0 418.3 234.0 1873.7 
111 .0 188.0 1020.0 
150.8 137.0 256.9 342.3 292.6 2072.2 
AREA CULTIVADA EN PALMA 
DISTRIBUCION ESTRUCTURA PLANTACIONES EN HECTAREAS 
16-0ct-85 PROOUCC. PREPROO. 
SUB-TOTAL SUB-TOTAL 
A GR OP ALMA EDAD 1995 18 17 16 15 9 7 5 4 3 2 1 
FINCAS TOTAL PALMA 19n 1978 1979 1980 1986 1988 1990 1991 1992 1993 1994 
GUANCHIAS 1743 971 359 35 9 37 30 471 500 500 
B.AMIGOS 1207 719 254 108 6 368 351 351 
SUS-TOTAL 2950 1689 613 0 143 9 0 0 43 30 838 0 0 851 851 
% DISTRIBUCION 36.3% 0.0"/o 8.5% 0.6% 0.0"/o 0.0% 2.5% 1.8% 49.6% 0.0"/o 0.0% 50.4% 50..4% 
OLEOPALMA 
DESPERTAR 553 272 125 30 14 18 34 221 52 52 
SAN ESTEBAN 633 225 95 105 25 225 0 
TRINIDAO 483 148 67 37 17 121 27 27 
SUYAPA 575 309 157 100 257 52 52 
SUS-TOTAL 2244 954 157 287 272 14 60 0 o 34 823 131 0 0 131 
% DISTRIBUCION 16.5% 30.1% 28.5% 1.4% 6.3% 0.0% 0.0% 3.6% 86.3% 13.7% 0.0% 0.0% 13.7% 
GRAN TOTAL 5194 2643 no 287 415 23 60 0 43 64 1662 131 0 851 982 
% DISTRIBUCION 29 .1% 10.8'% 15.7% 0.9% 2.3% 0.0% 1.6% 2.4% 62.9% 4.9% 0.0% 32.2% 37.1% 
PRODUCCION DE RACIMOS 
PRODUCCION DE RACIMOS 
(toneladas de racimos) 
~@~©>~~@Q)J~if~~~11, l?~[],IMJ~ ~rn~11, 
1 Periodos 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 
GUANCHIAS 1993 410 254 252 186 456 814 876 753 582 
484 ha 1994 599 405 563 549 576 672 437 521 640 
1995 359 373 380 275 608 1173 984 1257 1005 
BUE.AMIGOS 1993 53 99 210 472 583 620 393 
399 ha 1994 287 232 274 338 459 548 490 476 622 
1995 260 200 160 118 356 150 589 581 526 
@11,rn@t?~11,1MJ~ @rn <ern~1r~@ ~IMlrn~~<e~ 
1 Periodos 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 
EL DESPERTAR 1994 106 283 237 152 299 
186 ha 1995 157 129 137 92 200 339 344 373 311 
SAN ESTEBAN 1994 13 231 295 257 375 
225 ha 1995 99 75 64 54 122 244 250 206 337 
TRINIDAD 1994 107 65 236 
121 ha 1995 64 25 18 58 90 111 127 266 184 
SUYAPA 1994 
257 ha 1995 73 88 76 94 222 290 345 373 329 
10 1 11 1 12 1 13 JrorALJ 
511 393 655 470 6612 
567 466 469 429 6893 
1003 7417 
326 276 461 286 3779 
412 489 461 388 5476 
698 3638 
10 1 11 1 12 1 13 lroTALI 
294 247 272 182 2072 
305 2387 
380 361 293 179 2384 
484 1935 
145 128 95 61 837 
265 1208 
63 32 116 111 322 
269 2159 
INVENTARIO DE CORONAS (octubre de 1995) 
Palmas Palmas Racimos lnfloresc. Racimos + Finca Lote lnfloresc. iniciales existentes (muestra) (muestra) /ha 
23 114 107 144 14 198 
28 108 101 211 6 287 
Guanchias 33 114 108 132 2 168 
43 104 103 132 12 198 
47 108 104 129 8 181 
promedio 109 105 150 8 181 
51 108 103 165 0 218 
53 108 101 195 2 261 
Buenos Amigos 56 112 109 220 2 283 
73 112 110 145 3 189 
76 120 118 224 7 275 
promedio 112 108 190 3 245 
4 108 98 103 36 184 
Despertar 
6 108 101 83 32 152 
promedio 108 100 93 34 168 
2 108 96 162 58 291 
San Esteban 7 106 103 110 36 197 
9 108 99 158 41 263 
promedio 107 99 143 45 250 
3 108 105 47 11 77 
Suyapa 5 108 103 53 15 90 
7 113 99 120 31 191 
promedio 110 102 73 19 119 
2 110 102 93 0 121 
Trinidad 4 108 101 174 30 270 
7 128 120 164 8 192 
promedio 115 108 144 13 194 
TARJETA PARCELARIA DE SANIDAD 
AGRO PALMA 




Oosiohanes Euclea Stenoma Oiketichus chinche de Tratamientos 
Fecha n° control huevos Larvas Larvas Larvas Larvas Larvas Larvas Larvas pu pas Larvas encaje fecha tipo producto dosis OBS. 
oequef\as medianas qrandes pequef\as qrandes oequef\as qrandes 
.. 
OBSERVACION DE CATEOS EN LA TRINIDAD 
AGROINDUSTRIAL PALMA REAL • OLEOPALMA DE CENTRO AMERICA 
Observaciôn de cateos en los terrenos disponibles de La Trinidad 
Entrada por el lado de la planta extractora : 
Pequefia !orna, presencia de gravillas en la superficie (feldspath) ; rastrojo alto con palmaceas 
dominantes (tique) : 
• 0-10 cm 
• 
• 
10 - 45 cm 
45 - 70 cm 
70 - x cm 
delgado horizonte pardo negro, organico, 
textura franca a franco arenoso, gris ; 
franco arcillo arenoso con arena gruesa, matriz gris claro con manchas 
ocre amarillento, volviéndose mas pesado ; 
franco arcillo arenoso, arena gruesa, gris claro, fuertemente manchado de 
amarillo, saturado de agua, gravillas (hasta 5 cm de diametro) 
Aunos 300/400 m, pequefia toma con suelo pardo rojizo, gravillas en la superficie; unos 100 
metros mas adelante, suelo gris. 
• 
• 
0 - 10 cm 
10 - 35 cm 
35 - 55 cm 
55 - x cm 
franco, pardo ; 
franco arcilloso ; pardo amarillento, pocas manchas rojas ; 
franco arcilloso a arcilloso, macizo, pardo grisaceo, manchas ocre oscuro; 
franco arcillo arenoso, con arena gruesa, gris claro, muchas manchas ocre 
amarillento. Macizo, el barreno no entra. 
Aunos 300 m, pie de !orna con suelo negro, franco a franco limoso hasta los 70 cm, luego arena 
franca, gris oscuro, saturado de agua. Probablemente mancha de suelos hidrom6rfico de poca 
extension. 
Sigue una !orna con declive bastante fuerte , suelo pardo rojo, con gravillas superficiales. 
Luego sigue una bajada suave (la impresi6n es no bajamos tanto como subimos) . 
0 - 10 cm 
10 - 40 cm 
40 - 60 cm 
60 - x cm 
franco, pardo grisaceo ; 
franco, pardo claro grisaceo, con pocas gravillas ; 
franco arcilloso, ocre claro, manchas rojo, saturado de agua ; 
franco arcilloso, matriz gris levemente azulado, muchas manchas rojo, 
menos humedo 
Drenaje interno deficiente desde los 40 cm, nive! freatico colgado . 
0 - 15 cm franco a franco arenoso, pardo ; 
• 15 - 35 cm franco arcilloso a arena gruesa, pardo claro amarillento, manchas roja ; 
3 5 - 80 cm franco arcilloso, arena gruesa, gris amarillento, muchas manchas roja. 
Vegetaci6n de bosque liviano (troncos hasta 50/70 cm de diametro), corozo. 
Nuevamente !orna de fuerte declive con suelo rojo arcilloso, gravillas en la superficie. 
Luego de bajar la !orna, espacio abierto, con vegetaci6n de tiques, pasto (Panicum) : 
0 - 15 cm franco a franco arenoso, arena mediana, pardo grîs ; 
• 
• 
15 - 25 cm 
25 - 45 cm 
45 - 65 cm 
65 - x cm 
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franco arenoso, pardo claro ; 
franco arcillo arenoso, pardo amarillento, muchas manchas ocre ; 
franco arcillo arenoso, arena gruesa, pardo gris, manchas ocre ; 
franco arcillo arenoso, arena gruesa, gris claro, manchas ocre. 
En el lindero de Los Leones : 
0 - 15 cm franco, pardo ; 
15 - 30 cm franco arcilloso, pardo ; 
30 - 50 cm franco arcilloso, pardo claro, con manchas ocre grandes, arena media 
50 - x cm franco arcilloso, gris, muchas manchas ocre y rojo 
Suelo interesante a pesar de sus desperfectos. 
Mas adelante, siempre siguiendo el lindero de Los Leones : 
0-15 cm franco, pardo 
15 - 25 cm franco , pardo amarillento ; 
25 - 50 cm franco arcillo limoso, pardo grisaceo 
• 50 - 70 cm franco limo arcilloso, pardo gris, pocas manchas pardo intenso ; 
70 - x cm franco arcilloso, matriz gris oscuro manchas grandes ocre oscuro 
Suelo interesante una vez adecuado (drenaje) . 
En el lindero de la propiedad del Ing. Silvio : 
• 0-15 cm franco a franco arenoso, pardo claro ; 
15 - 30 cm franco arcilloso, matriz gris, muchas manchas ocre, muy humedo; nive! 
freatico colgado). 
30 - 50 cm franco arcilloso a arcilloso, gris, muchas manchas ocre y rojo, macizo; 
50 - x cm arcilloso, gris, manchas ocre y rojo ladrillo, menos humedo (horizonte 
relativamente impermeable) 
Suelo no muy simpatico ; las !ornas no estan muy lejos. 
··•·· 
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